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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» ___Соломиной Дарьи Дмитриевны_______________________________________________________ на тему: «Особенности освещения миграционной политики Великобритании в СМИ на современном этапе» ________________  
 
1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2) 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	5	Тема ВРК актуальна и имеет перспективу для дальнейшего изучения
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)		Цель исследования обозначена корректно. Исследовательские задачи расписаны четко. 
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	При написании работы использован большой массив источников
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Перечень использованной литературы свидетельствует о большой работе проведенной бакалавром для сбора эмпирического материала
5.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) 	4	Методы исследования выбраны корректно, однако было бы хорошо дать их краткое, научное описание 
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	5	Результаты ВПК соответствуют поставленным целям и задачам. В то же время, мы бы рекомендовали автору усилить выводы по главам и подробнее отразить достигнутые результаты в заключении работы
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, 21)	4	Есть нарекания к оформлению текста. Местами сбито форматирование текста. 
Средняя оценка:	5
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